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Mindjárt láttam, liogy a szegény tyúk föl akar állani. Föl-
veszem és a fali mellé viszem, a napra, ahol délelőttönként süt-
kérezni szokott. Amint a kezemben érezte magát, nem vergődött 
többé, :c,sak a nyakát hajlitgatta jobbra-balra és nézett rám 
panaszosan, mintha azt mondaná: segíts rajtam, kimondhatatla-
nul szenvedek! 
A cselédnek is megmozdult a lelkiismerete. Egy szürke 
posztószoknyát hajtogatott össze és terített az állat alá. Arra ül-
teltem, de csak elhanyatlott. Aztán- behunyta .a szemét és nem 
mozdult meg többé . . . 
Olyan meghatódottsággal állottunk körülötte, hogy majd 
csaknem imádkoztunk. . 
Gárdonyi Géza után. 
X szegény f á h . . . 
A szegény fák sírnak, ¡rimák, 
-Száz sebükre orvost hivraalk. 
Hernyó lepte rongyos águk. 
Oda lesz szép koronájuk. 
Meghallja ezt erdő, berek. 
•Miiként sírnak, falevelek, 
S már is jönnek a madárkáik, 
A hernyókat kardra hányják, 
Eszik, esipik vidám kedvvel, 
Megbirkóznak százezerrel. 
Bizony, ha ők nem volnának, 
Lelke veszne a sok fának, 
S nem teremne a cseresznye, 
Alma. körte egy szemet se. 
így segit a madár nekünk, 
Együtt örül, búsul velünk. 
Szeressük hát mi is őket, 
E hűséges kármentőket. 
Móra László. 
x guümölcsfáh 
Jöjjetek csak fiaim! — szólt a? apa a gyermekeinek. Itt van 
°—3 alma. Fogyasszátok el, csak a magjával számoljatok he. 
össze is szedték szépen a magvakat, tudták, hogy ódesalyjoknak 
üiár több is van. 
ősszel aztán maga köré gyűjtötte az édesapa gyermekeit s a 
tart kerítése melleit szépen fölforgatták a földet két ásőnyomra. 
Mikor a gazt kiszedték, egyenesre gereblyézték és zsinór mellett 
4 ujjnyi mély egyenes sorokat búztak s ritkán elszórták bele a 
magvakat. A barack és szilva magot pedig egyenkint hegyes vé-
gükkel dugdosták le a sorba. Mikor a munkával készen voltak, 
edesatyjukkal beszédbe eredlek a fiuk, aki aztán szépen megma-
gyarázta nekik, hogy majd az őszi eső után megpuhulnak a mag-
'tajak s a fagv is segit nekik, hogy a kemény héj felrepedjen. 
A gyermekek türelmetlenül várták, hogy mi lesz a magvak-
